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(1)既存 RBS 体系において細切・高密度処理を活用するため，RBS を細切し，気密性の優れたサイロに密度を
高めて再貯蔵する方法を検討した。その結果，RBS を細切して密度を 5-8%高めて再貯蔵するのみで，乳酸発酵が











(3)飼料イネ RBS の貯蔵中のラップフィルム保護の方法について検討した。飼料イネ RBS では籾を狙うネズミ
によるラップフィルムの損傷被害が各地で顕在化している。そこで，加害ネズミ種の捕獲調査や行動観察を行い，































飼料イネ RBS の生産拡大をもたらす原動力になるものと評価できる．  
本論文の内容は，RBS の発酵品質安定化に関する重要な基礎的新知見と，斬新な発想による安
定貯蔵方法を提示したものとして，学術的にも高く評価できる．すでに公表されている参考文献
の審査も含めて，本論文は博士(農学)の学位に値するものであると判断した． 
